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придбання відповідного апаратного та програмного забезпечення. 
Також такі системи характеризуються величезною вартістю 
обслуговування. Ще однією важливою проблемою є обмеження в 
масштабуванні системи, адже розгортання кожного нового робочого 
місця потребує придбання відповідної ліцензії, що також вимагає 
додаткових фінансових вкладень. 
Третій шлях є найбільш раціональним з точки зору економії всіх 
видів ресурсів та простоти впровадження і використання. Проте, 
використання ресурсів мережі Internet заборонено внутрішніми 
нормативними документами, які на сьогоднішній день регламентують 
діяльність національної поліції України. Такі обмеження зрозумілі і 
покликані забезпечити, насамперед захист інформації та безпеку при її 
обробці і використанні. Проте життя не стоїть на місці, і сьогодні 
комерційні структури різного рівня і різних галузей обробляють 
бізнесову інформацію величезної вартості не просто через мережу 
Internet, а використовуючи хмарні технології. 
Підбиваючи підсумки можна зробити наступний висновок. Для 
реалізації завдань «Стратегії розвитку органів внутрішніх справ 
України» щодо впровадження систем електронного документообігу 
необхідно визначитися із способом реалізації цього завдання. Спосіб, 
який у повній мірі відповідає діючим нормативним документам, а саме 
впровадження системи, яка працює з використанням оф-лайн 
технологій, потребує величезних одноразових та поточних фінансових 
витрат. Спосіб, який з організаційної та фінансової точки зору є 
найбільш ефективним, не відповідає існуючій нормативній базі.  
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Деонтология или деонтологическая этика – учение о проблемах 
морали и нравственности, раздел этики. При внесении оценки 
совершенному действию деонтология руководствуется его 
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соответствием или несоответствием определенным правилам. Иногда ее 
называют этикой долга или должествования, либо этической системой, 
основанной на правилах поведения, поскольку именно они лежат в 
основе долга. 
Полицейская деонтология – система знаний о полицейской 
деятельности и профессионального поведения полицейского, 
оптимальный свод правил дозволяющего, обязывающего, 
запрещающего и рекомендационного характера, которыми должен 
овладеть и руководствоваться полицейский в отношениях, 
возникающих при выполнении служебных полномочий. 
Полицейская деонтология преподается в образовательных 
учреждениях полиции многих государств. Широко используется и в 
практике профориентации и подготовке кадров полиции, в работе с 
персоналом, системе профессионально-нравственного воспитания, 
регулировании поведения, в оценке деятельности и контроле, в 
интеграции молодых полицейских в новую среду. 
Полицейская деонтология  воплощается в Присягах, кодексах 
этики, чести, в судах чести, в комиссиях по этике при полицейских 
органах и др. 
«Кодекс этики национальной полиции Франции» стал одним из 
первых полноценных документов по этике полицейских. Французские 
правоохранители должны с уважением относиться не только к 
государственным институтам и к любому гражданину, но и к своему 
профессиональному достоинству. 
В Германии к вопросу поведения полицейских подошли очень 
серьезно: деонтологию преподают в учебных заведений, где готовят 
будущих полицейских. За три года обучения курсанты обязаны посетить 
до 100 учебных часов по этому предмету.  
Этот предмет читают учёные, офицеры полиции и даже 
священники. Когда создавался документ «Этика полицейского ФРГ», к 
его разработке активно привлекалась и церковь – брались за основу 
главные христианские морально-этические нормы. Кроме того, даже для 
опытных полицейских существуют еженедельные курсы этики,  
которые проводятся в рабочее время и являются обязательными  
Европейский кодекс полицейский этики был принят Комитетом 
министров 19.09.2001 г. Считая, что действия полиции в значительной 
степени ведутся в тесном контакте с населением и что их 
эффективность зависит от поддержки населения.  
Согласно приказу Министерства внутренних дел Украины от 
28 апреля 2016 года №326 вводятся Правила этичного поведения 
сотрудников аппарата Министерств внутренних дел Украины, 
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территориальных органов, заведений, учреждений и предприятий, что 
принадлежат к сфере управления МВД. В Нацполиции Украины 
заверили: «За нарушение кодекса этики у нас задействован весь спектр 
дисциплинарных взысканий:  выговор, строгий выговор, лишение 
премии – вплоть до увольнения». 
Профессиональная этика сотрудников полиции принципиально 
отличается от этики абсолютного большинства других профессий своим 
преимущественно деонтологическим характером. Одно из базовых 
отличий морали от других форм общественного сознания состоит по 
сути в том, что ее нормы не являются строго обязательными, 
предоставляют право широкого выбора и санкционируются 
исключительно силой воздействия общественного мнения. Но 
применительно к требованиям, предъявляемым к сотрудникам полиции, 
эти условия оказываются во многих случаях недостаточными, и 
этические нормы приобретают строго обязательный характер и 
обеспечиваются административными санкциями. 
Задачи полиции – профилактика и выявление преступности и 
поддержание законности и порядка в демократическом гражданском 
обществе. 
Нравственным смыслом служебной деятельности сотрудника 
полиции является защита человека, его жизни и здоровья, чести и 
личного достоинства, прав и свобод. 
Справедливость, означающей соответствие меры наказания 
характеру и тяжести проступка или правонарушения. 
Объективность, выражающейся в беспристрастности и отсутствия 
предвзятости при принятии служебных решений. 
Руководствоваться в профессиональной деятельности и общения 
«золотым правилом» нравственности: относиться к людям, своим 
товарищем, сослуживца так, как хотел бы, чтобы они относились к тебе. 
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Молодь є важливою складовою суспільства, носієм 
інтелектуального потенціалу, визначальним фактором соціально-
економічного прогресу. Зараз, надзвичайно важливим є питання 
формування активної життєвої позиції молоді, зацікавленості в 
дослідженні загальнолюдських цінностей, залучення її до культурного 
життя.  
